

















JACA: Una pescta trimestre. Ruto de esp.... 6 peseta ah. extr8..lwo r'1O .,..IIt. afto.
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Felleci6 en Zer.goze el die 30 de Julio e lo. 71 eilo. de ed.d












D. E. P .
.su apenado esposo don Esteban Martfnez; hijoi!\ Carmen, José M.', Julia y Miguel; hijos
polltieos Manuel Espinosa e lllabel Jiménez; nietos Manuel y Julia; hermano Emilio (ausente)
y demás familia,
AL PARTICIPAR a. todos sus amigos y relacionados tan sensibl~
pérdida, IIUI ruegan .tengan presente en sus oraciones el alma de la fi·












tefe de Vfa y Obras de la Compaftfa de Jos terrocarrilu del Norte
FALLECiÓ EN MADRID EL OlA 24 DE ..JULIO DE 1a40
h.biendo recibido lo. Santo. Sacr._ntoe: y la Bndklón de S. S.
C. E. P.
Paz Sus afl.i idos esposa doria Pilar López Lanaspaj hijos doña Emilia, doña Angcle;, don Francisco, don José, don Enrique,
d na Pilar, don Antonio, don Alfonso, don Luis, doña Maria Teresa, doña Maria Anunciación y doña Adela; hij s poli-
ticos don José Aquilué, don Vicente Muñoz, don Gerónlrno Sanz, don José Cortés, don Salvador Colmenar, doña Isabel
FiHueroa, doña Micaela Martfnez, doña Carmen Rodrlguez y dona Sara Santa na; nictos, hermanas pollticas, p irnos, so-











Sun 31uime en Jucu
Ha llamado gratamente la atfncl6n,
durante el solemne triduo celebrado la
paso da semana en la Catedral con motivo
de ser fundada la Alioclaci6n de Caballe-
lOS del Pilar. unu preciosa Imagen de talla
de San Jaime (Santiago) que con la de
Nueslra Señora del Pilar ha presidido los
Cllltos.
esa imagen ha sido hallada ellla iglesia
de Sanlo Domingo. Y cabe preguntar:
¡por qué se hallaba en ese lugar 'i desde
~;ndo¡
Para satisfacer a esta pregun18, comen-
zamos por consignar que la Iglesia de
Santo Oomingo es en su origen la de San
Jaime. anlJqufslma y que fué parroquia,
DestruIda en la Invasión larracena, fué
reedificada por el ObIspo D. P~dro en el
año 1087. De esta Iglesia restaurada no
quedan más que la torre-campanario, lo
que es ahora Sacrlslfa y la parte corres-
pondienle al presbUerlo hasta el crucero,
y aún ~sta modificada en su techumbre al
ser edIficada la actual Iglesia con su con-
venio anexo.
La imagen. pues, ¡;le que le trata eJ,
sin duda alguna, la que figuró en el reta-
blo mayor de la Iglesia' de San Jaime
cuando de ella se encargaron 101 doml·
nicos.
En el afta 1613, suprimido dledllels
años antes el convenio de Santa Cristina
de Summo Portu, le fundó en el mltmo
lugar (Canfranc) otro con-el mismo tftulo
por los reHgiosos dominicos.
Al afto siguiente, o sea en 1614, tra-
taron estgs religiosos de fundar otro con·
vento en Jeca .pera- que sirviera de re-
fugio a los religiosos enfermos, y como
un bien para el paslo esplrilual y la lns·
'rucclón de sus vecinos•.
Mereció elte proyecto el aplaulo-ilel
entonces Obispo de Jaca D. Tomás Car·
tés, cediendo a dichos domlnlcol, en unión
del Cabildo, la Iglesia de San Jaime.
La ciudad que vió con slmpatfa el que
se Instalaran los rellgloiOs de una Orden
prestlglosfslma por su I8bldurla 'i celo
por las almas, para que prestaran servicio
e,plrllual a lo. veclnol y mantuvieran
perpetuamenle --como a ello se obliga·
roo- una cátedra de PlIolOffa o de Tea-
1"Ila. 1.. cedió ¡eoerosornenl, una eopa'
closa plaza contigua a dicha Iglella de
San JaIme.
TermInadas las obras de edifIcación del
convento y ampliacl6n de la iglesia, los
religiosos, que durante ellas vivieron en
una casa partlcular se trasladaron 8 su
convento 'i se hicieron cargo de la I&lesla
el iI5 de julio de 1616.
Se han hecho en la iglesia, a partir de
esa fecha y en dl.Untas épocas, Imporlan-
tes obras, y actualmente es, después de la
Catedral, como la del Carmen, la más
capaz de Jaca con amplia I8cristra_
Es. pue., según queda demostrado. la
actual Iglesia de Santo Domingo la anli-
qulsima de San Jaime (Santiago), ApÓlfol.
y ahora, otra pregunta: ¿habrá llegado
el momento, y el hallazgo de la imagen
que durante tantos aftas ha estado igno-
rada ICr' un esUmulo para ello, de res·












































Aplobado por el Excmo. Ayuntamiento. en
8e8i6n del día deltyer, el reparto de contribuc!<J.
nes e8peciales por obras de pavimentacióu de a
calle Mayor, en ejecución de lo acordado l'n .
,Ión utreordinaria del diez y nueve de k· (
rrientes, se expone al público d,icho docUl~ ;1
pJr término de treinta dlas contados del sigu~
al en que apareciere inserto el pre~enll' en ti
cBoletín Oficial. de la provincia.
El presupueato y plano de ejecución dl' (
obras y demás particulares a que se refiere el
apartado a) del arlículo 350 del Et.taluto "1
ci~l, obran en la Jefatura de Obrall Pübltca df
la provincia.
Dut"lnte el ciUido plazo y siete diall dcs¡lI t~
se adlllitirán por el Ayuntamiento las r«hUIlaCl .
nes que se presenten, de conformidad con 1" ~,,.
puerto en el párrafo I.W del articulo 351 del el lid)
Estatuto.
Jaca 31 de Julio de 1940. -El Alcalde, Fr,JlI.·I'·
ca Garcia.
ANUNCIOS
e l.'ñ .se vende unoOClle paril ni O " .."do d,
nuevo y de bonita presentación. Diri,ltirle aula
imprenta.
Retiramos de este número por falta de e!'pa
un interellllnte articulo de F. M-Riv8S, tilu' do
cAQUI... RadioJaca. y una crónica de depvr¡
en la que se da cuenta dd trial.fo del equipo j
tolllO en el partído ju;:tado en Sabimiulgo. AH
tnibajos irán en nuestro próximo nümero.
....
Hasta la8 lre<:e horas del dla diez y siele de
Agoslo último. podrán recibirse en la SeClel 'Iil
de ellte Ayuntamiento, plie¡?;os optando llla~'
basta (tercera) de 101l solarea de l¡¡ pr"pkd J de
este Excmo. Ayuntamiento, !Iilos elll,¡ pótrt:J
San Francil1CO y a que hllce referólncil el illlUI.',"
inserlO en el _Buletín Oficial» de la provinckl dd
dla veintitrell del actual.
Jaca 31 de Julio de 1940. _ El Alcalde, Fral'
cisco GarcUJ .
Queda expueato al público, por término ~e
quince días, el Padrón de solares SiR edificar co.
rrespoRdientes al casco dI! población y ens~nch~,
confeccionado en ejecución de la Ordenanu
aprobada sobre el pctrticular para el vigeute ejer.
cicio económiCf.
Dicho documento hallase de lIlanillesto en la
Secretaria para su examen por el vecindario in.
teresado, pudiendo formular las reclamacione~
pertinentes y por escrilo, ante la Corporación,
dentro del termino reglamentario.





benemérilas e!cuelas lIe~aron eu tren etlpeci~l.
los diez de la mallana próximamenle siendo re 1_
bidos en la elllación por el Tenlenle Alcalde dOn
Jose Maria Campo en representación del Ayun.
tamienro'i de la ciudad.
Asistieron a la solemnidad religiosa que se t~
lebró en la Catedral, oficiando el sellor Obi'l!'J y
dedicada al Apóstól Sanliago por lila ASO<:i~ci(,
nes de Caballeros de I.J Virgen del Pller y Dlllli~
de la Corte de Honor.
La estancia en Jaca de 105 níllos del cilado
Centro ferroviario fué acogido con grau simpatía
y de ello r«ibió pruebas muy carillosas el Jlre't .
gioao funcionario don José Saln, buen 11Ili¡:'J
n!teatro y alllla de la organización de ette viaJe
En la Facultad de Medicina de Zar8ji{Oza ha
obtenidn ellitulo de Practicant.Comadl'ona. el
brillantes calificaciones la seilorits de eola ciuJ d
Maria PIlar Benedicto Gracia. Nueslra en'-,ol•.
buena.
." .~••, ••, •••wWW••••••••w•• w".w •••www .
: :
¡ Doctor Beritén:s ¡• •• T'·.w••••wn. OCUL.IS A n ••••••••" ,
: TENOR A ABIERTA SU CONSULTt\ ¡
l
EN ESTA CIUDAD A PARTIR DEL:
OlA 11 Y DURANTE LOS MESES DE :
VERANO EN SU CASA :
•I "AYO". N.w" .,JACA:





Recibió naestra c1udlld el paqdo juevea la vi·
aita de un importante Cantro de Cultura de 108
ferroviarios de ZIlreRou. t
UD b.. II.UIllefO de uod.do.del miMlo 'J UIlO8
doM:b b••úloab~ portrleleate. atllS
En Zaragoza, donde residía, falleció el dlA 30
último lt los 71 ailoll do: edad la bondadosa y res-
petable sel\ora dol\a Felipe; Vergan Zurlir, 010-
'dre del conocIdo Y" acreditado induslrial de esla
plaza don Miguel Martlnez, propielario de la
cPescaderÚl Moderna_.
Era la f1nadil ael\ora de eltae virtudes y deja
el recuerdo de su vida buena y laboriosa ejemplo
para los IUYos y de alta ellimac!óp plrl CUantol
le conocieron.
A sus apenados esposo, hij08 -en eapeclal a
nuestro convecino y amigo D. MljtUel Martlnez-
haccmtl preaente nuestro pésame lentido.
F..n la fl@dtu~ada de hoy ha ell.tregado 1iI Dios
su a1r.J!1 co~rtl'do con 101 Santos Sacrllrneatos
el presbítero D. Juan BarberA Grafielli, Benefi.
dado de la Santa Il{lesÍ8 Catedral.
Traidora enfermedad, que desde hsce .IWin
_ tiempo venía minando su naluraleza fuerle. lo hA.
arrebatado a la vida 'i al caril\o de sus hermanos
• tos 57 aflos de edad, edad que le permiHa to-
davia una lllbor dentiflca y literaria inlensa a la
que dedicó aleudón pH ferente.
Sacerdote cultlsimo y muy virtuoso gozaba de
las consideraciones y re8petO$ 11 q¡¡e le hicieron
acreedor estas sus excepcionales cpndlcionca y
el celo apostólico que desplegó siempre en el
ej~cido de su !llIgrlldo minillerio.
Hoya las dnco y media sera la conducción del
cadáver a su úllima lI'orada y el! este lI('lll. Jaca
pondrá 5eF;uramente de manifieAto el hundo sen-
timiento que a todos ha producido la muerte de
don Juan a.merá.
Descanse en paz y reciban sua afligidos herma-
nos y demás familia nuestro pésame sentido.
. ,
• • •.. -
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Licenciado en Sagrada Teologia. Beneficiado de la S. 1. Catedral
h,ll faiJE'ctdo a las dos de la madru[l'oda dei ula de hoy
e 101 1i1 eJl.oa de eded-
dnpuu d......"lblr~ Sellloe lNItl'emelltoe y le ~endl~ÓII Apo.IOllu
R. 1. P.
EL Excmo. Cabildo CatedraJ; Cuerpo de Beneficiados;
su director espiritual mosen Alberto Bandrés.
Sus desconsolados hermanos .\larla, Juanita, Cdt:rina y
José 'ausente), primos y demás familia.
Al comnnicar a loJos sus amigos y lelaclonados tan
sensIble pérdida, les ruegan una oración por su alm8 y
la í1Sltlencla a la condurc!ón del cadáver, e3ta tarde a
las cinco y media, y 8 los funerafes Qt:~ se celebrarán
lila/lana, viernes, a las diez, en la S. Iglesia Catedral,
r10r cuyos favores les quedslán a~rild~Cldoll.
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Para hoy jueves y por {¡ntc~ dla, se
anuncia la actuación de un conlunto de
<Altas Variedades' COII Artisl<til. alg4nos . Tristemente nos ha impresionado la noticiR de
y.'1 '¿onoc~oll en eStu CIudad, de glflÍl re- la Inuehe de don Ramiro Valdé.... Senén. Jefe de
nombre>! que SO,1 aC0gidos siep1p e con de la~ Sección de Vla y Qbras de la COtnpalll1l del
fjgraJol V'daJlta R6CJ, Rbsllfl fontanar, Norte,'ocurrida en Madrid el dIo 24 del mes de
Dora del MOllte, Ires 1:511(-'11115 del arle dt' Julio.
variedades, con l!l n~tcble pHreja <So1Jia~ Don R8,!J1iro era en Joca muy conoddo y ae le
bray, Paco Flores. llamado .el <As. del recuerda ~ratamellte. Aqul prestó sus eervicio~,
buen humor y ,OjlvRle» amaniz-lrán las como Jefe de¡ las 9fitinlls de vio y obras en aque.
I funcion'es que se ceieijraroll a las I 7 Y 1I011 años en que el Canfranc, requerla lomáJ:ilDa
media de la tarde y 10 Y media nO,che... activid~delos más, desUicadO! 1,écnicos de lor·v amo el prec10 de la butata es muy Compama.··
ecooómlco. solo (cualro p'esetas l InF.!.~r- t De tf1ltG afable y caballeroso supo conquis·
t doll'lotiós 165 Impuesto!'; ~egtlhlment~que tarse consíderatlones y aprecios y él senlCa JKlr
el curlelito suspirado de ellO hay ¡oeali- Jaca verdadera devoción, pues aqul nacieron al-
daJes> aparecerá en la taquilla. gunos de sus hijos y aqui se educaron en sus pri-
y para el domingo, prepárense los afio meros al\o.., todos. Era lo que se dice un buen
cion=tdo:3 al féplimo arle, y tamblen los amigo de Jaca y se prestó gustOllO a cooperar en
def~nsores del cine 118clonal. En este dla ea beneli(.io cuámlo en al~Un 8sunto relacionado
se estrenará la 1Illlgu1fíca pelfcula (Lft con el Canfranc, vitall!imo lliempre para nuestros
Mu.:¡uesona", il1terplelada por Pastora intereses, se le requerfa.
Impe-r(o y Gtros arl1s1as de la pantalla. Descanse ea pez, y Dios conceda a su viuJa,
y _IllUy.. pronto- -Muy pronto, podn\ ed· hijos y iJem88 familia resignación en su pena. A
mirarse en Jacf:I eMenttrClsllla 1, que ledo todOll ellos hace;UO!l presente nuelltro pé$arne.
llega. y la E!npresa del tealra_ la '.iene
contratada -para proyectcrla el ~omlf1g0








Iflulo 1:1 parrr'!q:li(l pan lltf'l!der espiritual-
mente a lo~ " ..'cires de tDS calles Que la
cirrnndan?
No lomos nosotros los llamados a res~
r;0:l lrr a est.. oreg-unla.
El Exc lIO. Sr. Obispo, 8 Quien el Es-
pi 1IU Sanlo puso para regir la Dló;:csis,
}' cuyo e 'lo e Inle.rés vlgUante. por el
melor serv.dO esp!rulIAI de los fieles es
de IOd ~s b.,.;.n tOnocido, será el que plO-
vel'rá lo que sea más convenienle.
J. C.
-
Se ha estrenado en Jaca el rechal poética de
Francisco Quintilla. Ha d~sperlado ~l León.
Lo tomó a su carRO 111. companll( de Gaspar
e.ropo., en su breve campalla en e~a ciudad.
El recital es de alta inspiración; muy sentido,
). compuesto con la delicsdeJ8 que es el sello ca-
racterllltlco de 1M ver309 de Quilltilb. Tiene pa·
Slje~ de honda cmOlividlid ). en SWl trell ellfam·
pas refleja con fervor patriótico lres aspeclos de
Espafla, desde la iniciación del glorioso Alza·
miento hasta el dla en que llonaron lal campanas
gloriolis del triunfo, precursoras de 101 días
de paz.
y ésto es, 10 que el público aplaudió con en·
tqsfasmo; la belleza de la paella, el csrlno conque
está escrita y el sentimiento patriótico que. la
inspira. Le enfq'\'orlzó el grito de ¡viva ,Eapal\a',
cálido y viril. terna de IJl. primera estampa, y que
del ellcenario !llIlta a l,a sal9 para ijlflulr e'l el
ellpectadur, sensacionea A"rAtu y ~I.Ilbar en IU
corozón, con oro. eslll voz de gesta IEspal\a!
l~'ipara!
•Nombre eufónic.o, elocuente,
de Inelodlll tlln Rrata.
que di placer al espíritu
y se.tt¡ elevar Iss almaa)
como pAjaros que vuelan
hacill una reRión ealitrada,
cuyo pórtico lo cubre
h.. bandera roja y guald8l.
JUlticia, Paz y Amor, han dado al poetA asun-
to para la 8egundll estsmpa, que, como el piensa.
es un canto y Un8 orllciÓn. Un canto a cla Espa-
na que lleRa con aires de lriunfoJ¡ ulIa oración
ante lC!s altare! de esa cEspana que exiRe paz 'y
armonla»; de esa cEspal\a que pide jUlllicia y
amor.; postllladOl _que llevan esencia de la ley
de Dios.... V•.. suenon en la tercera eE.tampll.
la~ eCamptlnafl de gleria. prej1;onerlls de todo lo
bueno, 11> sublime. lo justo. Campanas que esue-
n:ln en lo mil" InlilltQ y le aden\rall eJI el co-
razón porque.-en sus orJiia llevan el &"a dé¡ poe-
ta hecha amor: amor para lodo:
(Al aire; a lal flores;
a lall cosas bellall; c... ...
a la plale-ada luz de la¡ estrellas,
a hJIl animales; aun a tn enemigo».
est~ es en sllltuis el recital poético de Paco
Qq¡ntina, eSlrenado en Jaca por prilnerlsirnos
actores de la Compllllfs Gsspar Campos.
el publico. como hemol dichll premió, exciuj{-
r>iJnumte, la labor literaríjl del autor, y 183 belle-
Z1:1poélicus de la com¡>osición.
Decimos éslo porque el hecho de que premu-
r'la de tiempo es.igicran su lectura en luS!;ar de
l'I,'r recitada, declamada, como el esplritu del
n·cital uiRc, le r&ló loda la VIbración eilci:nica
que tiene y naturalmente la brlllantez ef«tist. de
un trtlbJjo que esl\i hecho para .ser p..lesto en es·
Cena y llo-para leIdo en una ferrulia de amIgos.
AsI y todo, llegaron al público los varIados y
bi!llol maticel dI! _Ha despertado el Leónil y al
final de cada Est8mpa fué llamado el lIutor 111
palco escenico, para rendirle 8entid~ homenaje
de caril\u y admiración, y ~e'cirle con entusiasmo,
que Jaca le senthl satisfeclia de eete' nUI!Vó triun-
fo d~ su po~ta.




DebIendo adqu.lrirse en IlUMata libre los artl·
culos alimenticIOS nece!lllrios pllr8 el Bbasfecl-
miemo de este H/)spltal durante él próximo mes
de ~eJlliembre, se abre primer cOl}J:urso por 1.5
dlas n partir de la fecha de eale anuncio. con
IlrreJ!:lo al pliejto de condiciones obranle ~~ la
Adllí"i~trndÓll de e!lte Hospital (GrupO Eacól8r).
Los l{I'lst03 de ll!te anuncio !eraa por cuenta
dtl adiudlcllSrio oadjudi~alari08_
Jaca a 1 de Afil:oqto de: 1940. El Comap;dllDte t
Presidente \te la Junll, Francisco Ca.stejón.
•
I ,r. tJ:"<JUl~
•
